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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
Молодежь и выборы -
формула успеха 
16 февраля 2018 года на базе БГАТУ состоялся Откры­
тый диалог «Молодежь и выборы - формула успеха». 
На встрече присутствовали: первый секретарь Перво­
майского РК 0 0 «БРОМ» Лисай Е., кандидаты в депутаты по 
Волгоградскому избирательному округу №54 Кузнецов В. Н. и 
Лесун Б.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры со­
циально-гуманитарных дисциплин Крюковский В.Д., ОВРМ, 
секретари факультетов ПО 0 0 «БРОМ» с правами РК БГАТУ и 
молодежный актив. 
Участники встречи говорили о роли молодежи в развитии 
государства, о значимости активного участия в обществен­
ной жизни. В ходе беседы подчеркивалась личная ответ­
ственность каждого за будущее страны. В контексте проведе­
ния открытого диалога от молодых людей поступили вопросы 
о трудоустройстве молодежи, о социальной инфраструктуре 
г.Минска, о системе образования и здравоохранения Респу­
блики Беларусь. 
Сегодня проект «Открытый диалог» стал дискуссионной 
площадкой, которая дает возможность студенческой моло­
дежи поднимать самые острые проблемы и задавать волну­
ющие вопросы представителям органов власти, политикам, 
общественным деятелям, преподавателям и др. 
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